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PRÁCTICAS MÉDICO-QUIRÚRGICAS EN AL-ÁNDALUS Y SU HUELLA EN EL 




FICHA 1. PINZAS 
 
Museo:                             Museo de Almería 
 
Inventario:                       CE28498 
 
Objeto:                             Pinzas 
Materia/soporte:           Cobre 
Dimensiones:                  4,6 x 0,8 cm 
Descripción:                    Pinzas  de  una  sola  pieza  a  partir  de  una  lámina  de  cobre  que  se 
repliega  sobre  sí misma,  formando  un cuerpo ovalado  y  brazos en 
forma de palanca. 
En el extremo de la punta pequeña una fractura parcial. 
 
Uso/función:                   Diversos: instrumental médico, doméstico… 
 
Lugar de hallazgo:          Alcazaba de Almería 
 
Datación:                         N/C 
 
 








Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       CE011557 
 
Objeto:                             Espátula 
Materia/soporte:           Cobre verdoso 
Dimensiones:                  16 cm 
Descripción:                   Varilla  cilíndrica,  en  uno  de  los  extremos  cuenta  con  una  pequeña 
cucharilla, el otro extremo acabaría en punta roma. El mango está 
trabajado. 
 
Uso/función:                    Diversos: extracción  y  aplicación  de  ungüentos  o  cosméticos,  usos 
médicos… 
 
Lugar de hallazgo:          N/C 
Datación:                         s. X-XIII 
















1 Foto: Silvia Maroto Romero















FICHA 3. ESPÁTULA 
 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       CE006849 
 
Objeto:                             Espátula 
Materia/soporte:           Cobre 
Dimensiones:                  9 cm 
Descripción:                    Varilla cilíndrica, ambos extremos acaban en punta roma. Presenta un 
resalte en la zona media para facilitar su manipulación. 
 
Uso/función:                   Diversos:   mezclas,   medidas   y   aplicación    de   medicamentos   o 
cosméticos, utensilio para extraer ungüentos. 
Lugar de hallazgo: Torredonjimeno, Jaén
 
Datación:                         s. X-XII 
 
 
















1 Foto: Silvia Maroto Romero















FICHA 4. ESPÁTULA 
 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       CE011371 
 
Objeto:                             Espátula 
Materia/soporte:           Bronce 
Dimensiones:                  11,7 x 0,2 cm 
Descripción:                     Varilla con un extremo acabado en punzón romo y el otro extremo con 
forma   de   cucharilla.   En  el   centro   presenta  un  resalte   con   una 
decoración incisa de líneas en zig-zag. 
 
Uso/función:                   Diversos: mezclas,    medidas    y    aplicación    de    medicamentos    o 
cosméticos, utensilio para extraer ungüentos. 
 
Lugar de hallazgo:          Huerta del Sr. Ripoll (Campo de la Verdad), Córdoba 
 
Datación:                         s. X-XII 
 















1 Foto: Silvia Maroto Romero














 FICHA 5. ESPÁTULA 
 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       CE012344 
 
Objeto:                             Espátula 
Materia/soporte:           Bronce 
Dimensiones:                  14,4 x 0,3 cm 
Descripción:                 Varilla  con un  extremo  acabado  en  forma  de  cucharilla  de  sección 
plana y el otro extremo acabado en punta roma. En su parte medial 
presenta un resalte de sección prismática rectangular con decoración 
incisa (para facilitar su manejo). Presenta otro resalte en el arranque 
de la cucharilla con decoración incisa de líneas paralelas. 
Su estado de conservación es bueno. 
 
Uso/función: Diversos:   mezclas,   medidas   y   aplicación de medicamentos o 
 
 
Lugar de hallazgo: 
cosméticos, utensilio para extraer ungüentos. 
 
Campo de la Verdad, Córdoba 
 








1 Foto: Silvia Maroto Romero














FICHA 6. ESPÁTULA 
 
Museo:                             Museo Municipal de Algeciras 
 
Inventario:                       1463 
 
Objeto:                             Espátula 
Materia/soporte:           Cobre 
Dimensiones:                  0,95 cm 
Descripción:                    Varilla  cuyo  extremo  proximal  se  presenta  de  forma  aplastada  en 
forma de lengüeta. 
Como objeto quirúrgico, su función debió estar relacionada con la 
oftalmología o la curación de abscesos o heridas, aunque bien podría 
ser también objeto de tocador. 
 
Uso/función:                   Diversos: quirúrgico, cosmético. 
Lugar de hallazgo:          Castillo de Jimena de la Frontera 












FICHA 7. ESPÁTULAS 
 
 
Museo:                             Museo Arqueológico de Alicante 
 
Inventario:                       nº TG-6927; TG-6928; TG-6929; TG-7051; TG-7065; TG-7066 
 
Objeto:                             Seis espátulas 
 
Materia/soporte:           Bronce 
 





- 3 espátulas de diversos tamaños y cabeza remachada (TG-6927, 
TG-6928 y TG-6929) 
-     Espátula con incisiones en su hoja (TG-7051) 
-     2 espátulas de hoja plana y ancha de diverso tamaño (TG-7065, TG- 
7066) 
Uso/función:                   Quirúrgico 
Lugar de hallazgo:          Castillo de Torregrossa (Jijona) 
Datación:                         s. XIII-XIV 
 
 









































1 Dibujos realizados por Silvia Guerrero Rojas mediante programa “Inkscape
























FICHA 8. SONDA 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       CE004106 
 
Objeto:                             Sonda 
Materia/soporte:           Cobre 
Dimensiones:                  15,5 x 0,4 cm 
Descripción:                    Sonda en forma de varilla cilíndrica,  en un extremo acaba en forma de 
espátula o cucharilla, en otro extremo acaba en punta roma. En la zona 
medial presenta un mango trabajado. 
 
Uso/función:                   Médico 
 
Lugar de hallazgo:          Olivos Borrachos, Córdoba 
 































1 Foto: Silvia Maroto Romero 




 FICHA 9. SONDA 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       CE005036 
 
Objeto:                             Sonda 
Materia/soporte:           Bronce 
Dimensiones:                  12 cm 
Descripción:                    Varilla cilíndrica,   en uno de los extremos cuenta con una pequeña 
cucharilla. En la zona medial presenta un mango trabajado. 
Por su morfología presenta similitud con instrumentos quirúrgicos de 
época romana. 
 
Uso/función:                   Médico: extracción y aplicación de ungüentos 
 
Lugar de hallazgo:          Córdoba 
 
Datación:                         s. X-XI 
 
 
































1 Foto: Silvia Maroto Romero 





FICHA 10. SONDA 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       DJ033312/61 
 
Objeto:                             Sonda 
Materia/soporte:           Bronce 
Dimensiones:                  12 x 0,5 cm 
Descripción:                 Sonda  formada  por  una  varilla  cilíndrica,    uno  de  los  extremos  es 
aguzado y el otro es romo. En su parte medial presenta un ensanche 
rectangular  aplanado,  el  cual  presenta  una  decoración  con  líneas 
incisas, cuya finalidad sería la fácil sujeción de la misma. 
 
Uso/función:                   Quirúrgico 
 
Lugar de hallazgo:          Yacimiento Casas del Naranjal (Estancia 64), Ronda Oeste, Córdoba 
 
Datación:                         s. X-XI (951-1050) 
 






1 Foto: Mª Jesús Moreno Garrido 





FICHA 11. SONDA 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       DJ033312/62 
 
Objeto:                             Sonda 
Materia/soporte:           Bronce 
Dimensiones:                  13 x 0,3 cm 
Descripción:                    Sonda en forma de varilla muy fina cilíndrica. 
En  la  zona  medial  presenta  un  ensanche  de  sección  rectangular 
aplanada, para facilitar su sujeción. 
Se encuentra en muy mal estado de conservación, deformada respecto 
su aspecto original. 
 
Uso/función:                   Quirúrgico y cosmético 
 
Lugar de hallazgo:          Camino de Abejorreras/Menéndez Pidal (Corte I Almunia. Estancia 34. 
Nivel de incendio). Ronda Oeste, Córdoba 
 











































1 Foto: Cristina Camacho Cruz 





FICHA 12. SONDA 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       DJ033312/63 
 
Objeto:                             Sonda 
Materia/soporte:           Bronce 
Dimensiones:                  5 x 0,3 cm 
Descripción:                 Sonda  formada  por  una  varilla  muy  cilíndrica  con  un  ensanche  de 
sección aplanada rectangular (desde este punto falta uno de los 
extremos del utensilio). En el otro extremo la sonda está doblada (sin 
determinar si es intencionado o accidental) 
 
Uso/función:                   Quirúrgico y cosmético 
 
Lugar de hallazgo:          Yacimiento  carretera  del  Aeropuerto  (Sector  A,  Fachada  exterior 
arrabal). Ronda Oeste, Córdoba 
 












































1 Foto: Mª Isabel Castillo Carreño 





FICHA 13. SONDA 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       DJ033312/65 
 
Objeto:                             Sonda 
Materia/soporte:           Bronce 
Dimensiones:                  7 x 0,4 cm 
Descripción:                    Sonda formada por un cuerpo central cilíndrico que no se conserva en 
su totalidad. En la zona medial presenta un ensanche de sección 
rectangular y decorada con incisiones para facilitar la sujeción. Uno de 
los extremos se presenta aguzado 
 
Uso/función:                   Médico y cosmético 
 
Lugar de hallazgo:          Yacimiento carretera del Aeropuerto (Corte 13 Calle r Relleno de Zanja 
de cimentación). Ronda Oeste, Córdoba 
 












































1 Foto: Mª Jesús Moreno Garrido 





FICHA 14. SONDA 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       DJ033312/66 
 
Objeto:                             Sonda 
Materia/soporte:           Bronce 
Dimensiones:                  7 x 0,4 cm 
Descripción:                 Sonda  formada por un cuerpo central cilíndrico. En la zona medial 
presenta un ensanche de sección rectangular aplanado  decorado con 
una incisión. Los dos extremos acaban en punta roma. 
Tiene antecedentes en mundo romano con morfología muy similar, 
cuya finalidad era instrumentos quirúrgicos. 
 
Uso/función:                   Quirúrgico y doméstico 
 
Lugar de hallazgo:          Yacimiento carretera de Palma del Río (Corte 6, Sector XII M-38 Estrato 
de derrumbe). Ronda Oeste, Córdoba 
 











































1 Foto: Mª Jesús Moreno Garrido 





FICHA 15. SONDA 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       DJ033312/68 
 
Objeto:                             Sonda 
Materia/soporte:           Bronce 
Dimensiones:                  5,6 x 0,5 cm 
Descripción:                    Fragmento de sonda. Se conserva la mitad de la pieza: parte central de 
sección cuadrangular y parte del cuerpo central de sección circular. 
Este tipo de instrumentos tiene antecedentes en el mundo clásico, 
cuya funcionalidad está relacionada con la medicina. 
 
Uso/función:                   Quirúrgico y doméstico 
 
Lugar de hallazgo:          Yacimiento carretera de Palma del Río (Corte 12, Sector XXIV estancia 
66). Ronda Oeste, Córdoba 
 












































1 Foto: Mª Jesús Moreno Garrido 





FICHA 16. SONDA 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       DJ033312/69 
 
Objeto:                             Sonda 
Materia/soporte:           Bronce 
Dimensiones:                  10,8 x 0,3 cm 
Descripción:             Sonda formada por una varilla trabajada de forma helicoidal en un 
extremo, en el otro extremo acaba en punta. Se encuentra incompleta 
en uno de los extremos 
 
Uso/función:                   Quirúrgico y doméstico 
 
Lugar de hallazgo:          Yacimiento carretera del Aeropuerto (Corte 1, Sector IV estancia 35). 
Ronda Oeste, Córdoba 
 














































1 Foto: Mª Jesús Moreno Garrido 





FICHA 17. SONDA 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       DJ033312/70 
 
Objeto:                             Sonda 
Materia/soporte:           Bronce 
Dimensiones:                  9 x 0,3 cm 
Descripción:                    Sonda formada por una varilla trabajada en un mango cilíndrico, con 
un  extremo  romo  y  otro  ligeramente  desviado  del  eje  central  y 
aguzado 
 
Uso/función:                   Quirúrgico y cosmético 
 
Lugar de hallazgo:          Yacimiento carretera de Palma del Río (Corte 11, Sector XXI estancia 
63). Ronda Oeste, Córdoba 
 














































1 Foto: Mª Jesús Moreno Garrido 





FICHA 18. SONDA 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       DJ033312/71 
 
Objeto:                             Sonda 
Materia/soporte:           Bronce 
Dimensiones:                  11 x 0,2 cm 
Descripción:                    Sonda formada por una varilla cilíndrica, con un extremo romo y otro 
ligeramente doblado hacia un lado y aguzado 
 
Uso/función:                   Quirúrgico y cosmético 
 
Lugar de hallazgo:          Yacimiento carretera de Palma del Río (Corte 11, Sector XXI estancia 
68). Ronda Oeste, Córdoba 
 















































1 Foto: Mª Jesús Moreno Garrido 





FICHA 19. SONDA 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       DJ033312/72 
 
Objeto:                             Sonda 
Materia/soporte:           Bronce 
Dimensiones:                  13 x 0,3 cm 
Descripción:                    Sonda formada por una varilla cilíndrica, aunque está muy deformada 
y su grosor varía en ambos extremos, los cuales están aguzados 
 
Uso/función:                   Quirúrgico y cosmético 
 
Lugar de hallazgo:          Yacimiento carretera de Palma del Río. Ronda Oeste, Córdoba 
 

















































1 Foto: Mª Jesús Moreno Garrido 





FICHA 20. AGUJA 
 
Museo:                             Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
 
Inventario:                       CE012414 
 
Objeto:                             Aguja 
Materia/soporte:           Bronce 
Dimensiones:                  13 cm 
Descripción:             Varilla acabada en punta roma para facilitar su manipulación. Podría 
tratarse de un mango para cucharillas largas o un instrumento 
susceptible de utilizarse como  sonda.  Aunque  este tipo de 
instrumentos genéricamente son denominados “quirúrgicos”, la 
perforación en uno de sus extremos podría explicar una función 
cosmética como varilla para limpieza de uñas que se colgaría del anillo 
 
Uso/función:                   Quirúrgico y cosmético 
 
Lugar de hallazgo:          Camino Viejo de Almodóvar, Casa de D. Juan Serrano. Córdoba 
 











































1 Foto: Ana Mª Fernández Garrido 




 FICHA 21. AGUJAS 
 
 
Museo:                             Museo Arqueológico de Alicante 
 
Inventario:                       TG-6924; TG-7023; TG-7024; TG-7025; TG- 7026; TG-7027; TG-7028 
 
Objeto:                             Agujas 
 
Materia/soporte:           Bronce 
 
Dimensiones:                  12, 3 x 0,2 cm; 10 x 0,2 cm; 10,4 x 0,2 cm; 9 x 0,2 cm; 9 x 0,2 cm; 10, 4 x 
0,1 cm; 8,3 x 0,2 cm 
 
Descripción:                    Cinco agujas de cabeza plana y otras dos con un orificio central  en su 
extremo. 
 
Uso/función:                   Quirúrgico y doméstico 
 
Lugar de hallazgo:          Castillo de Torregrossa (Jijona), Alicante 
 

















 FICHA 22. SONDAS 
 
 
Museo:                             Museo Arqueológico Nacional 
 
Inventario:                       nº 83/165/1; 83/165/2; 83/165/3 
 
Objeto:                             Varios instrumentos quirúrgicos 
 
Materia/soporte:           Bronce 
 




- Varilla con dos extremos husiformes que se unen por un mango 
estriado cuadrangular con diseños de incisiones. En ambos 
extremos presenta señales de fractura, lo que sugiere 
prolongaciones funcionales en cada extremo (que se hayan 
desaparecidas). En uno de los extremos la rotura presenta forma 
de “v”, lo que nos indica que podría tratarse del mango de una 
cucharilla angulosa y relativamente larga utilizada para la mezcla, 
medida   y   aplicación   de   medicamentos   y   maquillaje,   pero 
susceptible de ser utilizada también como sonda.   La rotura del 
lado opuesto es redondeada. 
- Varilla con asa de presión estriada (por incisiones realizadas antes 
de la fundición). En uno de los extremos termina aguzada, siendo 
la parte más larga del instrumento; la parte más corta muestra 
señales de fractura en su punta. 
- Varilla de forma cilíndrica (actualmente se encuentra doblada) con 
asa  de  presión  en  el  centro.  La  parte  del  asa  muestra  estrías 
incisas. Posiblemente se trata de una sonda. 
 
Uso/función:                   Quirúrgico y cosmético 
Lugar de hallazgo:          Proximidades de Sevilla 
Datación:                         Finales s. X e inicios del XI









































































1 Dibujos: ZOZAYA, J. “Instrumentos quirúrgicos andalusíes”. BAEO, 20 (1984) pp.225-229 





FICHA 23. SONDA 
 
Museo:                             Museo   Histórico   Etnológico   de  Mijas.   Colección  Osunillas.   Mijas 
(Málaga). 
Inventario:                       nº 23 
Objeto:                             Sonda 
 
Materia/soporte:           Bronce 
 
Dimensiones:                  10,2 x 0,2 cm. 
 
Descripción:                    Este  ejemplar  de  sonda  de  tipo  revirado  espiral  presenta  el  tercio 
superior (de sección cuadrangular) torsionado de forma helicoidal y en 
los  dos  tercios inferiores (de  sección circular)  acaban en  punta.  Se 
sospecha  que  la  parte  no  conservada  de  la  sonda  podría  ser  el 
apéndice circular plano que la remataba. 
 
Uso/función:                   Médico-higiénico.    Este    tipo    de    sonda    aparece    ampliamente 
documentada en la zona valenciana (s. X-XIII); en Madrid en época 
omeya-taifa; en Vascos (Toledo) en s. X-XI; en Saltés (Huelva) en s. XIII. 
 
Lugar de hallazgo:          Yacimiento medieval de Campanales. Mijas (Málaga). 
 
Datación:                         N/C. Los materiales documentados provenientes de este yacimiento, 












FICHA 24. CUCHARILLA 
 
Museo:                             Museo   Histórico   Etnológico   de  Mijas.   Colección  Osunillas.   Mijas 
(Málaga). 
Inventario:                       nº 28 
Objeto:                             Cucharilla/Sonda 
 
Materia/soporte:           Bronce 
 
Dimensiones:                  19 x 0,4 cm. 
 
Descripción:                 Sonda formada por una varilla trabajada en un mango cilíndrico. En su 
parte central presenta sección cuadrangular decorado con incisiones y 
una terminación zoomorfa. Una extremidad acaba en punta roma 
mientras que la otra remata en una cucharilla ovalada. 
 
Uso/función:                   Quirúrgico. 
 
Lugar de hallazgo:          Yacimiento medieval de Campanales. Mijas (Málaga). 
 
Datación:                         N/C. Los materiales documentados provenientes de este yacimiento, 
carecen  de  un  contexto  preciso  con  el  que  vincularlos.  Se  pueden 
hallar paralelos similares en Medina Elvira (s. X); Mallorca y el Castellar 













 FICHA 25. CUCHARILLAS 
 
 
Museo:                             Museo de Albarracín 
 
Inventario:                       00040; 00042; 00045 
 
Objeto:                             Cucharillas 
 
Materia/soporte:           Bronce 
 
Dimensiones:                  13,4 x 0,4 cm; 13,1 x 0,2 cm; 8,2 x 0,5 cm 
 
Descripción:                 00040:  fino  vástago  de  sección  circular,  en  uno  de  sus  extremos 
presenta una pequeña cucharilla. La zona medial está aplanada, 
decorada con motivos geométricos. 
 
00042: vástago de sección circular en un extremo, en el otro sección 
helicoidal terminando en forma de cucharilla. 
 
Uso/función:                   Médico-higiénico. 
 
Lugar de hallazgo:          Castillo de Albarracín (Teruel) 










































1 Fotos: Jorge Escudero




















FICHA 26. CUCHARILLAS 
 
Museo:                             Museo de Albarracín 
 
Inventario:                       00041; 00043; 00048; 00049; 00305 
 
Objeto:                             Cucharillas 
 
Materia/soporte:           Bronce 
 
Dimensiones:                  12,5 x 0,3 cm; 7,6 X 0,2 cm; 12,9 x 0,2 cm; 7,6 x 0,2 cm; 7 x 0,2 cm 
 
Descripción:                    00043: vástago de sección circular en un extremo, en el otro, sección 
helicoidal terminando en forma de cucharilla. 
 
00048: vástago de sección circular en un extremo, en el otro de sección 
helicoidal. 
 
00049: vástago de sección helicoidal en la parte medial y circular en los 
extremos. 
 
00305: vástago de sección helicoidal en los extremos y lisa en zona 
medial. 
 
Uso/función:                   Médico-higiénico y cosmético 
Lugar de hallazgo:          Castillo de Albarracín (Teruel) 









1 Fotos: Jorge Escudero (cuatro primeros instrumentos empezando por la 
izquierda) 
2 Foto: Lorena Menéndez Zapata (instrumento que se muestra más a la derecha de la página) 





FICHA 27. CUCHARILLAS 
 
Museo:                             Museo de Albarracín 
 
Inventario:                       00044; 00046; 00047 
 
Objeto:                             Cucharillas 
 
Materia/soporte:           Bronce 
 
Dimensiones:                  7,2 x 0,3 cm; 4,8 x0,2 cm; 4,1 x 0,3 cm 
 
Descripción:                    00044: vástago de sección circular rematado por una cucharilla en un 
extremo, en el otro, presenta incisiones con motivos geométricos. 
 
Uso/función:                   Médico-higiénico y cosmético 
Lugar de hallazgo:          Castillo de Albarracín (Teruel) 
Datación:                         s. XI-XIII 
 
 
1              
















1 Fotos: Jorge Escudero 




 FICHA 28. CUCHARILLAS 
 
 
Museo:                             Museo Arqueológico de Granada 
 
Inventario:                       CE00688; CE00694; CE00763; CE00764; CE00769; CE00779; CE01047 
 
Objeto:                             Cucharillas 
 
Materia/soporte:           Aleación de cobre 
 
Dimensiones:                  16 x 0,4 cm; 9,6 x 0,2 cm; 14 x 0,3 cm; 11,2 x 0,2 cm; 10 x 0,2 cm; 11 x 
0,2 cm; 5,9 x 0,2 cm 
 
Descripción:           Cucharillas formadas por un vástago de sección circular, algunas con 
desarrollo  helicoidal  en  el  extremo  distal,  mayormente  acaban  en 
punta roma en uno de sus extremos y en forma de cucharilla en el 
otro. La mayoría de estas piezas presentan un ensanchamiento en la 
parte medial a modo de asidero. 
 
CE00763 presenta, en su zona medial, forma prismática con cuatro 
orificios circulares (uno en cada cara del prisma). 
 
El  estado  de  conservación  es  bueno,  excepto  CE00688  que  está 
afectada por la presencia de concreciones que ocultan su decoración y 
CE00779 que también se ve afectada por oxidación y corrosión. 
 
Uso/función:                   Médico-higiénico y cosmético 
Lugar de hallazgo:          Madīnat Ilbīra (Atarfe) 








                                                          
1 Foto: Silvia Guerrero Rojas  






































































                                                          
2 Foto: (de todas las piezas) Silvia Guerrero Rojas  




 FICHA 29. SONDAS 
 
 
Museo:                             Museo Arqueológico de Granada 
 
Inventario:                       CE00821; CE01044; CE01052; CE01059; CE01118; CE01230; CE01235 
 
Objeto:                             Sondas 
 
Materia/soporte:           Aleación de cobre 
 
Dimensiones:                  12 x 0,4 cm; 14,5 x 0,2 cm; 10,8 x 0,2 cm; 10,5 x 0,2 cm; 5,2 x 0,5 cm; 
12,5 x 0,2 cm; 7,5 X 0,3 cm 
 
Descripción:                    Sondas de sección circular, la mayoría presentan un ensanchamiento 
en la parte central a modo de asidero (CE00821, CE0118 y CE01235 en 
forma  de  prisma  rectangular),  excepto  CE01052  que  mantiene  un 
grosor uniforme en toda la pieza y presenta una decoración de 
semicírculos concéntricos. 
 
En cuanto al estado de conservación, en la mayoría de ellas es bueno, 
conservándose en totalidad a excepción de CE0118 y CE01235, que 
presentan fragmentadas las varillas.   Del mismo modo, CE00821 y 
CE01052 presentan una curvatura, quizá debido al uso u originado por 
algún golpe. 
 
Uso/función:                   Médico-higiénico y cosmético 
Lugar de hallazgo:          Madīnat Ilbīra (Atarfe) 















                                                          
1 Foto: (de todas las piezas) Silvia Guerrero Rojas  













































1 En la fotografía se muestran de izquierda a derecha 






FICHA 1. GANCHOS 
 
Propiedad:                       Institut   für   Geschichte   der   Arabisch-Islamischen   Wissenschaften 
(Frankfurt) 
 
Inventario:                       nº 1; nº 2; nº 3; nº 4; nº 6071 
 




Dimensiones:                  19 x 3 cm; 17,5 x 3 cm; 15 x 1 cm; 18 x 2 cm; 24 x 9,5 cm 
 
Descripción:                    Cinco tipos de ganchos de uno, dos y tres tentáculos, descritos en  el 
Kitāb al-Tasrīf por Ab  l Qāsim Khalaf ibn Abbās al-Zahrā ī Abulcasis) 
 
Uso/función:                Quirúrgico. Extracción de cuerpos extraños, sujetar vasos sanguíneos, 
piel o tejidos en una intervención quirúrgica. El último utensilio que se 
muestra (nº 607) utilizado para la extracción de un feto nonato. 
 




2 Kitāb al-Tasrīf 










1 En la fotografía se muestran de izquierda a derecha 






FICHA 2. CAUTERIOS 
 
Propiedad:                       Institut   für   Geschichte   der   Arabisch-Islamischen   Wissenschaften 
(Frankfurt) 
 
Inventario:                       nº 101; 102; 201; 207; 304; 8011 
 




Dimensiones:               16 x 2,5 cm; 16 x 3 cm; 16,5 x 2 cm; 16,5 x 3,5 cm; 16 x 0,5 cm; 15,5 x 3 
cm. 
 
Descripción:                    Reconstrucción moderna de seis tipos de cauterios que Abulcasis aplica 
al tratamiento de afecciones diversas. 
 
Uso/función:                Quirúrgico. Para la cauterización de la axila en los casos de fracturas y 
dislocación de húmero (101 y 102); para la terapia de la fístula lacrimal 
(201); su forma en media luna para la cauterización del párpado caído 
(207); en forma de aceituna para cauterizaciones de la cabeza en casos 
de cefalalgia crónica (304); instrumento claviforme para el tratamiento 
de la hemicrania no crónica (801). 
 






2 Kitāb al-Tasrīf 















 FICHA 3. CAUTERIOS 
 
Propiedad:                       Institut   für   Geschichte   der   Arabisch-Islamischen   Wissenschaften 
(Frankfurt) 
 
Inventario:                       nº 408, 804, 805, 806, 8071 
 
Objeto:                             Varios instrumentos quirúrgicos 
 
Materia/soporte: 
Dimensiones:                  11,5 x 3 cm; 16,5 x 4 cm; 16,5 x 0,5 cm; 14,5 x 3 cm; 14,5 x 2 cm. 
Descripción:                    Reconstrucción  moderna  de  cinco  tipos  de  cauterios  que  Abulcasis 
aplica al tratamiento de afecciones diversas. 
 
Uso/función:                   Quirúrgico. En casos de dolor de oídos, instrumental acabado en punta 
para  cauterizar  a  través  de  un  circulo  trazado  alrededor  de  la 
oreja(408); para tratar enfermedades del hígado, aplicándose por 
debajo  de  los  cartílagos  costales  (804);  en  forma  de  punta  para 
perforar un tumor en el hígado (805); en enfermedades pulmonares, 
aplicándose sobre ambas clavículas (806); para tratamiento de 
hidropesía2 se aplicaba entre el cuarto y quinto dedo del pie (807). 















1 En la fotografía se muestran de izquierda a derecha 
2 Acumulación de líquido (edema) en tobillos, muñecas, brazos, etc.











































































3 Kitāb al-Tasrīf 
1 En la fotografía se muestran de izquierda a derecha 






FICHA 4. SIERRAS 
 
Propiedad:                       Institut   für   Geschichte   der   Arabisch-Islamischen   Wissenschaften 
(Frankfurt) 
 
Inventario:                       nº 111, 112, 113, 1141 
 




Dimensiones:                  24 x 6,5 cm; 20 x 5,5 cm; 26 x 5 cm; 31 x 10,5 cm. 
 
Descripción:                    Reconstrucción moderna de cuatro tipos de sierra quirúrgica descritos 
por Abulcasis para huesos. 
 
Uso/función:                   Quirúrgico. 





2 Kitāb al-Tasrīf 

































1 En la fotografía se muestran de izquierda a derecha 






FICHA 5. FÓRCEPS 
 
Propiedad:                       Institut   für   Geschichte   der   Arabisch-Islamischen   Wissenschaften 
(Frankfurt) 
 
Inventario:                       nº 106, 412, 920, 921, 9221 
 




Dimensiones:                  19 x 5 cm; 32 x 9 cm; 18,5 x 4,5 cm; 16 x 4 cm, 16 x 3,5 cm. 
 
Descripción:                    Reconstrucción  moderna  de  cinco  tipos  de  fórceps  descritos  por 
Abulcasis. 
 
Uso/función:                   Quirúrgico. Fórceps para extracción de flecas (106); para extracción de 
parásitos de la garganta (412); para extracción de piezas dentales en 
forma de pico de ave (920); para extracción de piezas dentales en 
forma de pico de cigüeña (921); para el movimiento de los molares 
antes de su extracción (922). 
 




2 Kitāb al-Tasrīf 







































Título: INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO EN AL-ÁNDALUS   





NUMERO INVENTARIO YACIMIENTO PROVINCIA EPOCA INSTRUMENTO SOPORTE MUSEO QUE LO CUSTODIA 
CE011557 N/C N/C S. X-XIII ESPATULA COBRE VERDOSO 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
CE012414 
CASA D. JUAN SERRANO 
(CNO. VIEJO DE 
ALMODOVAR) 
CORDOBA S. X-XII AGUJA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
CE012344 CAMPO DE LA VERDAD CORDOBA S. X-XII ESPATULA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
CE011371 HUERTA DEL SR. RIPOLL (CAMPO DE LA VERDAD) CORDOBA S. X-XII ESPATULA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
CE006849 TORREDONJIMENO JAEN S. X-XII ESPATULA COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
DJ033312/72 CARRETERA DE PALMA DEL RIO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
DJ033312/70 CARRETERA DE PALMA DEL RIO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
DJ033312/71 CARRETERA DE PALMA DEL RIO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
DJ033312/68 CARRETERA DE PALMA DEL RIO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
DJ033312/69 CARRETERA DEL AEROPUERTO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
Título: INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO EN AL-ÁNDALUS 
Autor: Silvia Guerrero Rojas 
Fecha: 8/06/17 
Página 2/5 
NUMERO INVENTARIO YACIMIENTO PROVINCIA EPOCA INSTRUMENTO SOPORTE MUSEO QUE LO CUSTODIA 
DJ033312/65 CARRETERA DLE AEROPUERTO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
DJ033312/66 CARRETERA DE PALMA DEL RIO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 






CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
DJ033312/63 CARRETERA DEL AEROPUERTO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
DJ033312/61 CASAS DEL NARANJAL CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
CE005036 N/C CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
CE004106 OLIVOS BORRACHOS CORDOBA S. X-XI SONDA COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
Y ETNOLOGICO DE 
CORDOBA 
83/165/2 N/C SEVILLA S. X-XI VARILLA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL 
83/165/3 N/C SEVILLA S. X-XI VARILLA (SONDA) BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL 
83/165/1 N/C SEVILLA S. X-XI VARILLA (CUCHARILLA) BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL 
CE00305 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN 
CE00048 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN 
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CE00049 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN 
CE00046 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN 
CE00047 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN 
CE00044 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN 
CE00045 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN 
CE00042 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN 
CE00043 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN 
CE00040 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN 
CE00041 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN 
1463 CASTILLO JIMENA DE LA FRONTERA CADIZ S. XIV-XV ESPATULA COBRE 
MUSEO MUNICIPAL DE 
ALGECIRAS 
TG-7028 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XII-XIII AGUJA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE ALICANTE 
TG-7026 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XII-XIII AGUJA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE ALICANTE 
TG-7027 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XII-XIII AGUJA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE ALICANTE 
TG-7024 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XII-XIII AGUJA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE ALICANTE 
TG-7025 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XII-XIII AGUJA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE ALICANTE 
TG-7023 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XII-XIII AGUJA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE ALICANTE 
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TG-6924 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XII-XIII AGUJA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE ALICANTE 
TG-7065 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XIII-XIV ESPATULA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE ALICANTE 
TG-7066 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XIII-XIV ESPATULA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE ALICANTE 
TG-7051 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XIII-XIV ESPATULA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE ALICANTE 
TG-6929 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XIII-XIV ESPATULA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE ALICANTE 
TG-6927 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XIII-XIV ESPATULA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE ALICANTE 
TG-6928 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XIII-XIV ESPATULA BRONCE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE ALICANTE 
CE28498 ALCAZABA ALMERÍA N/C PINZAS COBRE MUSEO DE ALMERIA 
CE01235 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C SONDAS ALEACION DE COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE GRANADA 
CE01230 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C SONDAS ALEACION DE COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE GRANADA 
CE01059 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C SONDAS ALEACION DE COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE GRANADA 
CE01118 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C SONDAS ALEACION DE COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE GRANADA 
CE01047 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE GRANADA 
CE01052 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C SONDAS ALEACION DE COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE GRANADA 
CE00821 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C SONDAS ALEACION DE COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE GRANADA 
CE01044 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C SONDAS ALEACION DE COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE GRANADA 
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CE00769 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE GRANADA 
CE00779 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE GRANADA 
CE00763 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE GRANADA 
CE00764 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE GRANADA 
CE00688 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE GRANADA 
CE00694 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
DE GRANADA 
28 CAMPANALES (MIJAS) MALAGA N/C CUCHARILLA BRONCE 
MUSEO HISTORICO 
ETNOLOGICO DE MIJAS 
(MALAGA) 
23 CAMPANALES (MIJAS) MALAGA N/C SONDA BRONCE 
MUSEO HISTORICO 


















NUMERO INVENTARIO YACIMIENTO PROVINCIA EPOCA INSTRUMENTO SOPORTE MUSEO QUE LO CUSTODIA
1463 CASTILLO JIMENA DE LA FRONTERA CADIZ S. XIV-XV ESPATULA COBRE MUSEO MUNICIPAL DE ALGECIRAS 
83/165/1 N/C SEVILLA S. X-XI VARILLA (CUCHARILLA) BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL
83/165/2 N/C SEVILLA S. X-XI VARILLA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL
83/165/3 N/C SEVILLA S. X-XI VARILLA (SONDA) BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL
CE004106 OLIVOS BORRACHOS CORDOBA S. X-XI SONDA COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
CE005036 N/C CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
CE006849 TORREDONJIMENO JAEN S. X-XII ESPATULA COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
CE011371 HUERTA DEL SR.RIPOLL (CAMPO DE LA VERDAD) CORDOBA S. X-XII ESPATULA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
CE011557 N/C N/C S. X-XIII ESPATULA COBRE VERDOSO MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
CE012344 CAMPO DE LA VERDAD CORDOBA S. X-XII ESPATULA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
CE012414 CASA D. JUAN SERRANO (CON.VIEJO ALMODOVAR) CORDOBA S. X-XII AGUJA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
CE28498 ALCAZABA ALMERIA N/C PINZAS COBRE MUSEO DE ALMERIA
DJ033312/61 CASAS DEL NARANJAL CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
DJ033312/62 CAMINO DE ABEJORRERAS/MENENDEZ PIDAL CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
DJ033312/63 CARRETERA DEL AEROPUERTO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
DJ033312/65 CARRETERA DEL AEROPUERTO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
DJ033312/66 CARRETERA DE PALMA DEL RIO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
DJ033312/68 CARRETERA DE PALMA DEL RIO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
DJ033312/69 CARRETERA DEL AEROPUERTO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
DJ033312/70 CARRETERA DE PALMA DEL RIO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
DJ033312/71 CARRETERA DE PALMA DEL RIO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
DJ033312/72 CARRETERA DE PALMA DEL RIO CORDOBA S. X-XI SONDA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO DE CORDOBA
TG-6924 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XII-XIII AGUJA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO DE ALICANTE
TG-6927 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XIII-XIV ESPATULA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO DE ALICANTE
TG-6928 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XIII-XIV ESPATULA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO DE ALICANTE
TG-6929 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XIII-XIV ESPATULA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO DE ALICANTE
TG-7023 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XII-XIII AGUJA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO DE ALICANTE
TG-7024 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XII-XIII AGUJA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO DE ALICANTE
TG-7025 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XII-XIII AGUJA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO DE ALICANTE
TG-7026 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XII-XIII AGUJA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO DE ALICANTE
TG-7027 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XII-XIII AGUJA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO DE ALICANTE
TG-7028 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XII-XIII AGUJA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO DE ALICANTE
TG-7051 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XIII-XIV ESPATULA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO DE ALICANTE
TG-7065 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XIII-XIV ESPATULA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO DE ALICANTE
TG-7066 CASTILLO DE TORRE GROSSA (JIJONA) ALICANTE S. XIII-XIV ESPATULA BRONCE MUSEO ARQUEOLOGICO DE ALICANTE
23 CAMPANALES (MIJAS) MALAGA N/C SONDA BRONCE MUSEO HISTÓRICO ETNOLÓGICO DE MIJAS
28 CAMPANALES (MIJAS) MALAGA N/C CUCHARILLA/SONDA BRONCE MUSEO HISTÓRICO ETNOLÓGICO DE MIJAS
CE00040 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN
CE00042 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN
CE00045 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN
CE00041 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN
CE00043 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN
CE00048 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN
CE00049 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN
CE00305 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN
CE00044 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN
CE00046 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN
CE00047 CASTILLO DE ALBARRACIN TERUEL S. XI-XIII CUCHARILLA BRONCE MUSEO DE ALBARRACIN
CE00688 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO DE GRANADA 
CE00694 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO DE GRANADA
CE00763 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO DE GRANADA
CE00764 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO DE GRANADA
CE00769 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO DE GRANADA
CE00779 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO DE GRANADA
CE01047 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO DE GRANADA
CE00821 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO DE GRANADA
CE01044 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO DE GRANADA
CE01052 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO DE GRANADA
CE01059 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO DE GRANADA
CE01118 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO DE GRANADA
CE01230 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO DE GRANADA
CE01235 MEDINA ELVIRA (ATARFE) GRANADA N/C CUCHARILLA ALEACION DE COBRE MUSEO ARQUEOLOGICO DE GRANADA
BRONCE 43 CORDOBA 15
ALEACION DE COBRE 14 GRANADA 14
COBRE 4 ALICANTE 13
COBRE VERDOSO 1 TERUEL 11
SEVILLA 3
CUCHARILLA 25 MALAGA 2
SONDA 13 ALMERIA 1
ESPATULA 11 CADIZ 1
AGUJA 8 JAEN 1
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